รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ by พรพิสุทธิมาศ, สมเกียรติ
จ 
รปูแบบการทาํนิพนธต้์นฉบบั 
 ตน้ฉบบับทความเรือ่งเตม็ทุกรปูแบบเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ประกอบ-
ดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนบทคดัย่อและส่วนเน้ือเรื่อง ความยาวของบทความรวมไม่เกนิ 12 หน้า 
กระดาษ A4 จดัทํานิพนธ์ต้นฉบับตามรูปแบบของวาสารใน URL: http://ejournals.swu. 
ac.th/index.php/JSTEL/article/view/11978/9960 (บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารมีไฟล์ MS 
Word จดัเตรยีมไว้ให้แล้ว) โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 – 2019 ใช้ตัว-
อกัษร Browallia New และให้ตัง้ค่าหน้ากระดาษ ขอบบน (Top margin) ขอบล่าง (Bottom 
margin) ขอบซา้ย (Left margin) และขอบขวา (Right margin) 1 น้ิว ระยะห่างระหว่างบรรทดั
เป็น single space จดัเป็นคอลมัน์เดยีวตลอดทัง้บทความ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ส่วนหน้าแรกของบทความ 
1. หน้าแรกของบทความ (cover page) ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อและที่อยู่ของคณะผู้วจิยั 
และคาํสาํคญั (keywords) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. พมิพ์ชื่อเรื่องใช้ตวัหนาขนาด 20 พอยต์ ชื่อคณะผู้วจิยัและคําสําคญัใช้ตวัปกติขนาด 
16 พอยต ์ส่วนทีอ่ยูข่องผูว้จิยัใชต้วัปกตขินาด 14 พอยต ์
3. ทีอ่ยู่ของผูว้จิยั อเีมล ์และเลข OrcidID (ถ้าม)ี ให้ระบุใหช้ดัเจนทัง้ภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ 
 
ส่วนบทคดัย่อ (หน้าท่ี 2) 
1. พมิพช์ื่อเรื่องใชต้วัหนาขนาด 18 พอยต ์หวัขอ้ใชต้วัหนาขนาด 14 พอยต ์และเน้ือความ
ใชต้วัปกตขินาด 14 พอยต ์
2. บทคดัยอ่ประกอบดว้ยชื่อเรือ่ง (Title) และเน้ือหา (Body) พรอ้มคาํสาํคญั (Keywords) 
เขยีนเรยีงลําดบั บทคดัย่อภาษาไทยและตามด้วยบทคดัย่อภาษาองักฤษ และต้อง
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
3. ชื่อเรื่อง ความยาวไม่เกนิ 2 บรรทดั  ชื่อเรื่องภาษาองักฤษ ตวัอกัษรแรกของทุกคํา 
ให้ใช้ตวัพมิพ์ใหญ่ ยกเว้นคํานําหน้านาม (article)  คําบุพบท (proposition) และคํา 
สนัธาน (conjunction) ใหพ้มิพเ์ป็นตวัพมิพเ์ลก็ 
4. เน้ือหาในบทคดัยอ่ ควรครอบคลุมสาระสําคญัของการศกึษา เช่น วตัถุประสงค ์วธิกีาร 
ผลและอภปิรายผล 
5. คาํสาํคญั ใหข้ึน้บรรทดัใหม ่และมจีาํนวนไมเ่กนิ 5 คาํ 
 ฉ 
ส่วนเน้ือเร่ือง (ตัง้แต่หน้าท่ี 3 เป็นต้นไป) 
1. พมิพห์วัเรือ่งใชต้วัหนาปกตขินาด 14 พอยต ์และเน้ือเรือ่งใชต้วัปกตขินาด 14 พอยต ์
2. เน้ือเรื่องประกอบด้วย บทนํา (Introduction) วธิดีําเนินการวจิยั (Research Metho-
dology) ผลการวจิยั (Results) อภปิรายผล (Discussion) สรุปผลการทดลอง (Conclusion) 
กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสารอา้งองิ (References) 
3. บทนํา เป็นส่วนทีอ่ธบิายถงึความสาํคญัและมลูเหตุทีนํ่าไปสู่การวจิยั พรอ้มวตัถุประสงค์
และการสาํรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. วธิดีําเนินการวจิยั เป็นการอธบิายวธิกีารดําเนินการวจิยัซึ่งขึน้อยู่กบัการวจิยัแต่ละ
ประเภท 
5. ผลการวจิยั หรอืผลการวจิยัและอภปิรายผล เป็นการเสนอผลการศกึษาตามสิง่ทีค่้น 
พบ ควรเสนอผลอยา่งชดัเจน ตรงประเดน็ ตามลาํดบัหวัขอ้ทีศ่กึษา และอภปิรายผล
การศกึษา โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่น ๆ และ/หรอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
6. สรปุผล เป็นการสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการศกึษาและใหข้อ้เสนอแนะ 
7. กติตกิรรมประกาศ เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวจิยั หน่วยงาน หรอืบุคคลที่
ใหก้ารสนบัสนุน (ถา้ม)ี 
8. เอกสารอา้งองิ เป็นการเขยีนเอกสารอา้งองิ ใหย้ดึถอืรปูแบบตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 หนังสือ: ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ช่ือหนังสือ. ครัง้ทีพ่มิพ.์ สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพ.์ 
 หากเป็นการพมิพค์รัง้แรก ไมต่อ้งเขยีนครัง้ทีพ่มิพ ์เช่น 
Kammanee, T. (2014). Teaching Method: Knowledge to the Effective Learning Process. 
18th ed. Bangkok: Dansuthakarnpim. (in Thai) 
 บทความในวารสาร: ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร ปีที(่ฉบบัที)่: 
หน้าแรก–หน้าสุดทา้ยของบทความ. เช่น 
Alonso, L. M., Kleiner, D., and Ortega, E. (2008). Spores of the mycorrhizal fungus Glomus 
Mosseae host yeasts that solubilized phosphate and accumulate poly phosphates. 
Mycorrhiza 18(4): 197–204. 
 บทความในการประชุมวิชาการ: ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ช่ือการประชุม
วิชาการ (หน้าแรก–หน้าสุดท้ายของบทความ). สถานที่จดัการประชุม: ผู้จดัการ
ประชุม. เช่น 
ช 
Kuittinen, J., Kultima, A., Niemelä, J., and Paavilainen, J. (2007). Casual games discussion. 
Proceedings of the 2007 Conference on Future Play (pp. 105–112). Toronto, Canada: 
Association for Computing Machinery. 
 บทความในหนังสือ: ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธกิาร (บก.), 
ช่ือหนังสือ (หน้าแรก–หน้าสุดทา้ยของบทความ). สถานทีพ่มิพ:์ สาํนกัพมิพ.์ เช่น 
Lederman, N. G. (2007). Nature of Science: Past, Present; and Future. In Abell, S. K., 
and Lederman, N. G. (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 
831–880). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 
 วิทยานิพนธ์: ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีพ่มิพ)์. ช่ือวิทยานิพนธ์. ชื่อปรญิญา บณัฑติวทิยาลยั. 
สถานทีอ่ยูข่องสถาบนัการศกึษา: สถาบนัการศกึษา. เช่น 
Pattamapongsa, A. (2012). Development of High School Student’s Views of Nature of 
Science in Photosynthesis Learning Unit Using Explicit NOS Approach. Master 
of Education Thesis (Science Education). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai) 
 การอ้างองิในรายงานเอกสารท้ายแต่ละเรื่อง ให้แปลรายการอ้างองิภาษาไทย เป็น
ภาษาองักฤษ และเขยีนตามทา้ยเอกสารอา้งองิดงักล่าวว่า (in Thai) เช่น 
 Phornphisutthimas, S. (2011). Development of learning undergraduate-level biostatistics 
using constructivism. Journal of Research Unit on Science, Technology and Envi-
ronment for Learning 2(2): 105–110. (in Thai) 
 การอ้างอิงแทรกเน้ือหา ให้ใชร้ะบบนามและปี เช่น Takabe (2008) รายงานว่า... 
หรอื (Takabe, 2008) การเขยีนเอกสารอ้างองิในตอนท้ายบทความนัน้ ให้เรยีงลําดบั
ตามตวัอกัษร 
 แหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนอา้งองิในรปูแบบดงัน้ี ใส่ชื่อเวบ็ไซต์ทีนํ่ามา
อ้างองิ เขยีนตามดว้ยคําว่า “Retrieved from” และและตามดว้ยเวบ็ไซต์ที่เขา้ถงึได ้จาก-
นัน้ใส่เครือ่งหมายจลุภาค (,)  เขยีนตามดว้ยวนัเดอืนปีทีส่บืคน้ เช่น 
 Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/260671680_Discovering_Perio dicity_ 
Hands-On_Minds-On_Organization_of_the_Periodic_Table_by_Visualizing_the_Unseen, 
February 24, 2015. 
 การอ้างอิงในเน้ือหาของแหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต เขยีนชื่อผู้แต่งและตาม
ดว้ยปี ค.ศ. ทีส่บืคน้ เช่น (Phornphisutthimas, 2008) 
 ซ 
8. ภาพประกอบ ส่งไฟลน์ามสกุล jpg หรอื tif และควรมคีวามละเอยีดไม่ตํ่ากว่า 300 × 
300 dpi โดยใหค้ําอธบิายรปูภาพอยู่ใต้ภาพ ใหใ้ช ้ภาพที ่1 (ตวัหนา) และคาํอธบิาย
ภาพ เช่น ภาพท่ี 1 รปูแบบการเจรญิเตบิโตของไซยาโนแบคทเีรยี 
9. ตาราง ใหใ้ช ้ตาราง (ตวัหนา) อยูเ่หนือตาราง เช่น ตาราง 1 สมบตัทิางกายภาพของ … 
10. กรณีทีม่ขีอ้มลูสาํคญัและสามารถเปิดเผยไดใ้นทีส่าธารณะโดยไมผ่ดิจรยิธรรมการวจิยั 
เช่น แบบวดัมโนมตขิองผูเ้รยีน เรือ่ง … ขอใหผู้ว้จิยัส่งไฟลข์อ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูเสรมิ 
(supplementary data) หรอืข้อมูลสนับสนุน (supporting data) เมื่อผ่านการพิจารณา
ใหล้งตพีมิพจ์ะนําเผยแพรล่งบนเวบ็ไซตข์องวารสารต่อไป 
11. ตวัเลขใหพ้มิพโ์ดยใชฟ้อนตภ์าษาองักฤษเท่านัน้ 
 
การส่งข้อมลูเพ่ือตีพิมพ ์
1. การส่งนิพนธต์้นฉบบัเพื่อขอรบัการตพีมิพ ์ใหส้่งในเวบ็ไซต์ของวารสารเท่านัน้ (Online 
Submission) โดยดําเนินการคําแนะนําสําหรบัผู้นิพนธ์ (http://ejournals.swu.ac.th/ 
index.php/JSTEL/article/view/12012/9968) ไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งต้องเป็น MS 
Word เท่านัน้ หากผูนิ้พนธต์อ้งการส่ง pdf file เพิม่ใหแ้นบเป็นไฟลเ์สรมิ (Supp. files) 
2. ส่งภาพ (ความละเอยีดอย่างตํ่า 300 × 300 dpi) ทุกภาพ ขอ้มูลเสรมิ (supporting data) 
ใบจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้ง เช่น จรยิธรรมในมนุษย ์สตัว์ทดลอง (ถ้าม)ี และใบโอนลขิสทิธ์
การตีพิมพ์บทความ (http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/12012/ 
9970) เป็นไฟลเ์สรมิ 
3. หากไม่ปฏบิตัติามคําแนะนํา ส่งนิพนธต์้นฉบบัไม่ตรงกบัแบบฟอรม์ของวารสาร การ
อา้งองิไม่ถูกต้อง และไม่ส่งไฟลเ์สรมิที่สําคญั เช่น ใบรบัรองจรยิธรรมในมนุษย ์ใบโอน
ลขิสทิธิก์ารตีพิมพ์บทความ บรรณาธกิารจะตอบปฏเิสธรบับทความเพื่อการพิจารณา
ตพีมิพ ์และหากสนใจที่จะลงตพีมิพ์ในวารสารฯ ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเขา้มา
พจิารณาใหม ่
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน Thai Citation Index 
(TCI)  กลุ่มท่ี 1 ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2567  
และจดัอยูใ่นฐาน ASEAN Citation Index (ACI) 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัเพื่อขอรบัการตพีมิพ ์ใหส้่งในระบบ Online Submission 
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
